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ABSTRAK
Rahmawati, Eny. 2012. Pengaruh Pemberian Ekstrak Biji Jintan Hitam
(Nigella sativa Linn.) Terhadap Kadar Asam Urat Dalam Urin dan
Gambaran Histologi Hepar Pada Mencit (Mus musculus) Jantan.
Pembimbing: Dr. Eko Budi Minarno, M.Pd, Pembimbing Agama: Ach.
Nashichuddin, M.A
Kata Kunci: Jintan Hitam (Nigella sativa Linn.), Asam Urat, Hepar, Mencit (Mus
musculus).
Jintan hitam (Nigella sativa Linn.) adalah tanaman yang mengandung
antioksidan berupa senyawa timokuinon. Senyawa ini mempunyai kemampuan
untuk membantu pengeluaran asam urat lewat urin dan memiliki efek
hepatoprotektor sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi
berbagai penyakit yang berkaitan dengan asam urat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh pemberian ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa Linn.)
terhadap kadar asam urat dalam urin dan gambaran histologi hepar pada mencit
(Mus musculus) jantan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Rancangan percobaan
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan
(ekstrak biji jintan hitam dosis 1,3 mg/ekor/hari; dosis 2,6 mg/ekor/hari; dosis 3,9
mg/ekor/hari; kontrol positif dan kontrol negatif) dan masing-masing perlakuan
terdiri dari 4 ulangan. Variabel terikat dalam penelitian meliputi kadar asam urat
dalam urin dan gambaran histologi hepar mencit (Mus musculus) jantan dengan
parameter persentase kerusakan sel hepar. Data kadar asam urat dalam urin
dianalisis menggunakan analisis varian (ANAVA) satu arah dan dilanjutkan
dengan uji BNJ 1%, sedangkan data kerusakan sel hepar dianalisis menggunakan
analisis varian (ANAVA) satu arah dan dilanjutkan dengan uji BNT 1%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak biji jintan hitam
(Nigella sativa Linn.) berpengaruh terhadap kadar asam urat dalam urin dan
gambaran histologi hepar pada mencit (Mus musculus) jantan. Dosis yang efektif
menurunkan kadar asam urat dalam urin dan persentase kerusakan sel hepar pada
mencit (Mus musculus) jantan adalah 3,9 mg/ekor/hari.
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ABSTRACT
Rahmawati, Eny. 2012. The Effect of Black Seed Extract (Nigella sativa Linn.)
of Uric Acid Levels in Urine and Liver Histology Picture in Mice (Mus
musculus) Males. Supervisor: Dr. Eko Budi Minarno, M Ed, Pembimbing
Agama: Ach. Nashichuddin, M.A
Keywords: Black Seed (Nigella sativa Linn.), Uric Acid, Liver, Mice (Mus
musculus).
Black cumin (Nigella sativa Linn.) is a plant that contains antioxidant
compounds thymoquinone. These compounds have the ability to help the
expenditure of uric acid through urine and have hepatoprotektor effect that is
expected to be an alternative to overcome various diseases associated with uric
acid. This study aims to determine the effect of black cumin extract (Nigella sativa
Linn.) on levels of uric acid in urine and histologic liver in mice (Mus musculus)
males.
This type of research is experimental research. Experimental design used
was Complete Randomized Design (CRD) with five treatments (black cumin seed
extract dose 1,3 mg / head / day; dose 2,6 mg / head / day; dose 3.9 mg / head /
day; positive control and negative control) and each treatment consisted of 4
replications. Dependent variable in the study include the levels of uric acid in
urine and histologic liver of mice (Mus musculus) males with liver cell damage
percentage parameter. Uric acid levels in urine data were analyzed by analysis of
variance (ANAVA) one-way and proceed with the test BNJ 1%, whereas the liver
cell damage data were analyzed by analysis of variance (ANAVA) one-way and
continued with LSD 1%.
The results showed that the extract of black cumin seeds (Nigella sativa
Linn.) effect on uric acid levels in urine and histologic liver in mice (Mus
musculus) males. Effective dose to reduce levels of uric acid in the urine and the
percentage of liver cell damage in mice (Mus musculus) males was 3.9 mg / head /
day.
xﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺣﻤﺾ اﻟﻴﻮرﻳﻚ ﻓﻲ (ﺣﺒﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻟﻴﻦ)ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺗﺒﺬوراﻟﺤﺒﺔ اﻟﺴﻮداء . 2102. راﲪﻮﰐ، اﱐ
اﻛﻮ ﺑﻮدي ﻣﻴﻨﺎرﻧﻮ، : اﳌﺸﺮف. ذﻛﻮر( ﻣﻮس ﻣﻮﺳﺠﻮﻟﻮس)اﻟﺒﻮل واﻟﻜﺒﺪ ﺻﻮر اﻷﻧﺴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺮان 
.ﻧﺼﻴﺢ اﻟﺪﻳﻦأﲪﺪ : اﳌﺸﺮق اﻟﺪﻳﻦ
(ﻣﻮس ﻣﻮﺳﺠﻮﻟﻮس)ﻴﻮرﻳﻚ، اﻟﻜﺒﺪ، اﻟﻔﺌﺮان ، ﲪﺾ اﻟ(ﻧﻴﻘﻔﺎ ﺳﺘﻴﻔﺎ ﻟﲔ)ﺣﺒﺔ اﻟﺴﻮداء : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
. ﻫﻮ اﻟﻨﺒﺎت اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة اﳌﺮﻛﺒﺎت ﺗﻴﻤﻮﻛﻮﺋﻴﻨﻮن( ﺣﺒﺔ اﻟﱪﻛﺔ ﻟﲔ)ﺣﺒﺔ اﻟﺴﻮداء 
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﲪﺾ اﻟﻴﻮرﻳﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻮل وﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄ ﺛﲑ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ . ﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮاض اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺮسﺣﻴﻔﻄﻮﻓﺮوﺗﻴﻜﺘﻮر اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﲪﺾ ( اﳊﺒﺔ اﻟﺴﻮداء ﺣﺒﺔ ﻟﲔ)
.ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر( ﻣﻮس ﻣﻮﺳﺠﻮﻟﻮس)اﻟﻴﻮرﻳﻚ ﰲ اﻟﺒﻮل واﻟﻜﺒﺪ ﰲ اﻟﻔﺌﺮان ﻧﺴﻴﺠﻴﺔ 
وﻛﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ . اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔﻫﺬا 
/ ﻣﻠﻎ6.2ﻳﻮم ﺟﺮﻋﺔﻣﻦ/ رأس/ ﻣﻎ3.1أﺳﻮد اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺬور اﻟﻜﻤﻮن ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ )ﻣﻊ ﲬﺲ ﻣﻌﺎﳉﺎت ( رأل)اﻟﻜﺎﻣﻞ 
. ﻣﻜﺮرات4ﻣﻦ وﻟﻜﻞ (راﻗﺒﺔاﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻳﺘﺄﻟﻔﺎﻟﻌﻼﺟﺎﻹﳚﺎﺑﻴﺔ و ﻳﻮم، واﻟﺴﻴﻄﺮة / رأس/ ﻣﻠﻎ9.3ﻳﻮم ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ / رأس
ﻣﻦ ( ﻣﻮس ﻣﻮﺳﺠﻮﻟﻮس)اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻌﻔﻴﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﻤﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎﲢﻤﺾ اﻟﻴﻮرﻳﻜﻔﻲ اﻟﺒﻮﻟﻮاﻟﻜﺒﺪﻧﺴﻴﺠﻴﺔﻣﻨﺎﻟﻔﺌﺮان 
وﻗﺪ ﰎ ﲢﻠﻴﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﲢﻤﺾ اﻟﻴﻮرﻳﻜﻔﻲ اﻟﺒﻮﻟﺒﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ . ﻣﻌﺨﻠﻴﺔﺗﻠﻒ اﻟﻜﺒﺪاﳌﻌﻠﻤﺔﻣﺌﻮﻳﺔاﻟﺬﻛﻮر 
ب ن ج، ﰲ ﺣﻴﻨﺘﻢ ﲢﻠﻴﻼﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺗﺘﻠﻒ %1اﺧﺘﺒﺎر ، واﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﰲﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ( أﻧﺎﻓﺎ)
.ل س د%1ﻣﻊ ، واﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ( أﻧﺎﻓﺎ)اﻟﻜﺒﺪﺧﻠﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﲢﻤﺾ (. ﻟﻴﻨﺴﺎﺗﻴﻔﺎاﳊﺒﺔ اﻟﺴﻮداء )وأﻇﻬﺮﺗﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﳕﺴﺘﺨﻠﺼﻤﻨﺒﺬور اﻟﻜﻤﻮﻧﺎﻷﺳﻮد 
وﻛﺎﻧﺘﺠﺮﻋﺔﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻤﺴﺘﻮﻳﺎﲢﻤﺾ . ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر( ﺠﻮﻟﻮسﻣﻮس ﻣﻮﺳ)اﻟﻴﻮرﻳﻜﻔﻲ اﻟﺒﻮﻟﻮاﻟﻜﺒﺪﰲ اﻟﻔﺌﺮاﻧﻨﺴﻴﺠﻴﺔ 
.ﻳﻮم/ رأس/ ﻣﻠﻎ9.3اﻟﺬﻛﻮر ( ﻣﻮس ﻣﻮﺳﺠﻮﻟﻮس)ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻜﺒﺪﻓﻴﺎﻟﻔﺌﺮان ﺘﻠﻒ اﻟﻴﻮرﻳﻜﻔﻲ اﻟﺒﻮﻟﻮاﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠ
